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Wisconsin-Parkside Invitational 
MEN'S RESULTS 
Dannehl Cross Country Course 
Kenosha, Wis. 
Oct. 6, 2012 
8,000 meters 
TEAM P.ESULTS 
Cecfarville: tJnivGrsity 
T('P .5 Times: 2:07:>lo6 
2 ferris St::H~ 
Tc,p S Times: ~:08:36.4 
tTt~-P3..r kside 
Top '.:J Times: .:.::08:38.~J 
Shavmee St:.atf; 
1·0p 5 Tim~s: 2:08:4~.5 
Wa~me .State 
Top 5 Time8: 2:08:54.9 
6 De2aul TJ:1i voersi ty 
T,)p S Times: 2:(,9:17. 
7 Tiffin !Jni versi ty 
T0p 5 Times: 2:0~:44.8 
B liillsdale College 
Tc,p Times: 2:10:31/.S 
Cniv. of Tndian3fioJ.iB 
Top Times: >11:r:'•8.9 
10 Univ. of Illinois at Chic~g0 
Top Times: 2:ll:4S.6 
ll Maryvill0 Uni-.;1::rsit.y 
Top 5 Ti~Bs: 2:15:58.2 
Lake s~peLJ0~ Stat& D~iv. 
T0p 5 Time~: 2:15:46.5 
, ~ .R,::bert Morris TJr:iv. !ILl 
Top 5 1' irr,es: 2: 2.2: 33. S 
14 N,y:z:t D.:11ne Collc-::ge (lJHi 
T0p 5 Times: 2:21:43.2 
15 B,:t~h.E:1. r:oll":!9\=.: (JN) 
T·0p .S Timc-s: 2:21:!:,2.'? 
Inc. Chicaqc, State Ur,iversi.ty 
Inc. Lewis University 
In-.:. Univf:rsir.y of ?indlaJ 
HJDIVJ.GUAL 1-<ESULTS 
Pla Pts B.ib Nan~ 
69 11att Brooker 
li,l .J'osh,.1a Mirth 
311 Colin Fisher 
419 E~an L2w~n10ws 
445 NJ.ck Jackson 
120 Sdd1~ HcDani~~ 
-~~8 S, A2.ex Cushman 
284 l-\.dam s-.:hroe-::ier 
Pts 
73 
103 
106 
125 
130 
204 
350 
37 9 
433 
finisf":ere-
fir,i~hers 
finisliers 
Team 
2 
1~ 15 20 23 25 32 
10 j( 18 26 33 38 
19 22 27 34 42 44 
13 ~g 52 53 54 
30 31 46 50 ~s 
11 f,2 63 6S ~) 
2 2~ 40 55 71 
B :r:. 37 51 72 7!:, 77 
~5 48 S6 6(1 G? 70 
59 61 14 78 80 BJ n1 
21 ·79 82 97 100 
Time 
Cedarville University 
Hillsdale Col le;JE.: 
24:40.2 3:0S/?C 
24:S~J.8 ::.:iP/K 
Tiffi:: t'nive:rsit'_/ 
l.J\tJ-Pa.rk:::idc~ 
Wayns .Stat(':: 
Nsyrae State 
Vniv. of Indiar.a;Jolis 
25:07.-~ :?-:Oti/K 
2S:.1.(.•l 3:JO:K 
25: 7.6 3:lG/K 
3 
4 
2 
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:S4 ::,,3 
36 (~" 7) 
37 ( > 71 
38 
39 
40 
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0 
44 
45 
46 
,n 
48 
,j 9 
50 
SJ 
.52 
S? 
0:,0 
61 
66 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
7S 
76 
78 
i9 
80 
Bl 
83 
37 
30 
4G 
51 
-1.l 
42 
43 
44 
,)5 
LJ!'JS 
!] 6 
.j7 
50 
DNS 
S3 
55 
56 
7 I 
57 
71 
58 
71 
5? 
60 
7 I 
bl 
62 
GS 
65 
,,1 
13:":, f<yan Cn-..,tc 
281 Brad L:ston 
72 ,J(;COb D·.1::-iie 
68 ,.T0siah Eragg 
141 Spencer G<?rber 
115 Herald A.l'.r:~.rez 
l.39 B:randori. Cushman 
4 lS Cod:{ Kursc.he::.d;: 
7.J. Ryan Gu:;.tafscin 
254 t-rizBel Carrera 
80 ,joe N.i~rnlec 
1 S9 L;ke Hi,::Y..rnan 
85 •:'.lay Watson 
142 Ari!.:irew E:n:pE:r 
119 Zak KoronkJ~w~c= 
1..:.6 M.;u: CL .. nk 
S 3 Jacc,b Walter 
l37 Char!ton Craig 
420 Eric Lindel20~ 
82 Ben "i\ .. t tl e 
78 Nt:il Klinger 
355 Fetri~k tJ!y0rk 
396 Sean O' Br.:.E:n 
144 William King 
J.57 .. :c,hn Be11 
202 ft.r1d.r:e1.v Knapl k 
45.?. Ir.viri Wye.he 
423 Gab:e Pc.ser 
4 'i 6 Eddie KoJnFh 
426 I<yL; Staven 
352 Pho:is K~rl:al:s 
,SIS(: .=c,s,~pl::. fenclleton 
1.47 David Si.1.ve1:smi.t.h 
:JSl AJ'·c:::. 1 0° Kc"l'?'is 
427 Jordan Theile, 
.222 Kyle De-:~kcn 
146 Michael s,:;.hutl~ 
L22 Ian S,;1ni:hez 
.278 Bre'/don ,:;ates 
265 Joe Stewart 
~86 [\On:'lvon Wonc,cott 
.l.) t, Paul Aus um 
34J~- Bil1y C2.l.nk 
414 Miguel Garcia 
4El Steve He£hkoff 
tj2l KJ Natuszak 
ll 7 _;\.:.;.drew Dienn 
422 .Ji.rnrr,y Mikkelsc,n 
176 Be1)jami11 D0~ling 
276 Tyl<:;.t Conn 
178 To/lo:· Heath 
314 l"'.:icllc.ei ,:;r,_1ndtn 
32() :Kevin HcKoi.-m 
4'.)G Pat Mill,'.:r 
4 t, 3 Ruben c.~.:..rdcn.s.s 
2n.1 A.,.ex KJ.uchti 
303 R:.crlarJ Rry~ 
204 Jc.mes Wr:;i~:s<::nsel 
236 Sal Carc,niti 
313 Bri>;fn l~rime 
32~ Jt1Gttr Eilerm&n 
F'::-r:r is Stattt-
Tiffin U;,iver£it'j 
Shawnee State 
Shawnee Bt.ate 
SedarviL .. e tlniverr:.ity 
Cedarville Un.iver:sic.y 
Ferris State 
DeFaul Un.i.v~1:s.1.ty 
fer.:.:is State 
TJW-ParY..side 
CE:darville Uni~.r•?rsity 
R·1bert Morris Univ. I IL) 
UW-Par:ksid";. 
un.:: t ta cht"d 
Ce.-darvi.lle Ur..i versl ty 
Eillsdal<::· ,:olleqe 
Cedarville Universit:y 
l:r;r.t:is Sta::e 
DeFaul U-:1.i.Vt'l.'S.1.ty 
De Paul u·~~li ve.:::t:i ty 
C.edarville Uni versi q: 
FE:rris State 
J.f~'I-F'ark:=:-:ide: 
CE::da.rville University 
Cedar:i.11& rJni.vE"rsi.ty 
U112v. 0f 11:i110J.s at Chl~agc 
Univ. ::.,£ In::.iict:r.3.pol."'Ls 
Univ. ,:,£ Indi3:-:.ar:-.c,lis 
Fe:rris State 
Hillsdal~ C0ll~g0 
Le~,:J.s lTnivE:r~ity 
UW-Pa.r:ksi:je 
~Va'tr~e StatE.: 
UW-Par:k:sid,2 
rJnlv. ')f lJ.!.inuis at Chi, .'i.gc1 
DePa1.J.'.. Lt,iv~Jr::!.ty 
Fen.is Statt' 
l.lniv. o:t IL.iric,is at: Chicctgo 
TJ~/-F.]rksicie 
Maryville tJnive.rsity 
F"t?.rr.is State 
Dniv. of India~apolis 
Sha1,:nee State 
Sh-11,mee State 
Hillsdale C0llege 
Wayne State 
FW-P::1rkside 
D·.=:Paul 'J::.i versi ty 
Lak0 Supe~i0r State Univ. 
Sha1s.·n~e State 
L::1ke Su.peric,r State Univ. 
Tiffin DniverE!ty 
Tiffin Uni;7ersity 
W:.:i.yne State 
Wa}'f;E: ::~t.:ate: 
LE-;,1.i.2 Uni.vei:sity 
Tiff.i;1 U.:1tl,'er.:-:·.lty 
L~wi~ University 
IJ::.-.t:·,-= Dam~ Col.i.eqe iOE) 
Tiffi:--1 r:ni versi ty 
M<:tryvillo:~ U1:i vers.: ty 
lJnivErsity 0f Findlay 
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2::'-:26.7 J:ll/1' 
2S:28.8 3:12./K 
25:29.2 3:llif< 
:25:30.6 3:1.1./K 
25:38.0 3:12/K 
., . ..J.J8. 1 3:L~/K 
25:.39.8 3:12/K 
25:42.8 3:1.3/K 
25:~4.9 3:13/K 
2S:47.G :J:13/K 
:::5:47.3 3:L?./K 
2.S: !,8.2 .3: ],; /f< 
2S:4~:-.4 J: 14/K 
2.S:51.6 3:1~/Y. 
25:52.3 3:14/K 
-.;::_.5>),;'.".i 3: 15/.t< 
/.6:0.l G 3: 15/K 
21:'.:01 3 J: E-/1< 
26:03.6 .3:lS/K 
2 .. ~.:04.6 J:lb/K 
.=:t:c:,.s :16/t: 
26:07.2 :.: 16/f< 
:::6:07.5 3:16/K 
26:07.7 .?-:16/K 
:~f.:08.0 3:16/h 
26:i:'•S.S< .3:16/K 
2(:0:1.2 J:16/2': 
26:.'.G.5 3:16/T< 
::-:r;;: l(;. 3: .1.E:/.K 
26:.U.l 3:16/K 
2.S:11.3 3: lf./K 
26:ll.0 3:i6/K 
2 6: 12 . ~ :~: 1 7 /K 
:26:12.:j 3:17/K 
26:.i:J.7 .?:17/K 
:r:::lS .. S 3:17/K 
/6: 7.J 3:.171!< 
2G:20.0 3:18/?: 
2C:22. ~1 :::::18/I< 
]6:23.C 3:1:~/E< 
26: .:3. <i 
26::4.4 
'.?G:24.7 
3: 18 /]{ 
3; l·,:l/K 
3:18/K 
26::24.0 3:18/K 
c6:2".4 3:18/,: 
:26:2fl.3 3:1:°j/.i< 
26::8.7 J:19/K 
26:.29 .. 7 3:1?/K 
26:32.0 3:L.!/K 
26:33.l j:l?/K 
26:33.6 .?.:1?/K 
.:·<:::34.-1 3: 19/t< 
26:36.0 3:20/" 
~6:3~1.:J .3::.'0/K 
2t·:41.8 ::J:2D/h'" 
.26: 44. l 3: ..:_::;_/K 
26: 4 <-:. 
:2(: S 1. 3 
26: E,-1. C; 
2€::SS.6 
?G:~-~:.l 
3; 21/h 
3:22/r< 
'j: 2'.::il<: 
.3: .':L/K 
.::6:56.,:': 3:.::'.2/Y. 
26::5t3.3 ?:22/!\ 
3 
3 
0 
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85 ( -~ 7 I 
8 7 t~S 
88 70 
89 i> 7) 
':'(I (> 
91 71 
'.-:'2 (> -
93 !. > 7) 
04 72 
95 
9E, 
~7 ( ~'" 
98 rw:~ 
100 
2.01 (< !:,) 
10.:: 71 
1\)3 75 
J 05 76 
1 Oti 77 
lC7 t::: 
2.08 7 ,l 
lCS -1 :~ 
. U O 7 / 
111 (,' , ! 
1.12 (> 71 
113 79 
114 BO 
115 7 J 
116 
1.17 
1 lfi 
119 
120 
1:1 
82 
7 I 
122 8li 
J.2•1 7 I 
125 (,, -
7 I 
127 
l.28 DNB 
129 7) 
L~CJ 71 
131 7) 
132 (> 
.1.33 71 
134 (> 
13:1 DNE: 
137 
.1.38 
::<-1 (,; 
DUS 
71 
7 I 
:!.41 90 
14.C DNS 
113 91 
144 92 
.1.4 5 93 
14 6 ( ,• 71 
147 71 
148 (> 7) 
l.4 9 
151.) 
'.;;/4 
DtlS 
1:;1 ;s 
1.52 i> 7 I 
153 (> 
E:.4 7) 
157 (> 7} 
158 
312 Nalhar1 Geiss 
3r;::: Matt ZalucY..yi 
;1S7 Carli tc•s f'.anqel 
.11,2 Eni 8og'1ani 
160 And.r~"' t<o'::hling1::r: 
140 Blake Garv~r 
424 Masc:1 ?ryszby 
399 .Justin ShE:rwGod 
22S Tyl{~r .Jc,nes 
324 Tyler Rogers 
.L36 ~,t.t"a,:, C0pi 
959 Joseph ve.r.gervnt 
4 S9 .J,:,hn Mirth 
331 Tim Majoy 
3~2 J"oel Feller 
223 L~k~ Gilbert 
::s(. Aaro1: B'=cK 
305 Eyle Andf:.rsnn 
277 Will r;f)10ring 
412 Nothan Benz 
258 F'hi.11 if1e M'cN~al 
183 Se:an Vordy 
39C ViEcE::nt Gtorqesc~ 
[•avic1 Fc,u1a 
255 ;;11::jar;dr.(_j Gar<:·.ia 
173 Andrt'.>',.,> A.} t.:h;:t,JS 
211 Devan Wright 
:?1.9 Anthuny J.1.1 len 
l 79 l'~att:hew P.eg.:;il 
~17 Constantin Jvaschin 
4 IS Ryr;1= G1..>ralskl 
Adam Crawfvr:d 
27 5 T:::.yl0r Con"."l 
.:~97 QJi.nn R~.;.i.ch 
326 r~i,.::J: fh<::::f,herd 
:.::.? Seth V~r:1nl 3.l.10n 
47'.'2 Blr·li:E: Heltr:,n 
2'74 Brandon Erown 
123 Ei:ic.: Sh.;:n 
}.'24 Sle\1eL We".bb 
18 P·.,J F.r astt-r 
.Jost1 Mar.£hall 
4 64 J,:,shua C11Ge 
24 Justin NE:lsv!1 
::::'.39 Lo.rer-.. zo Hug.hes 
20 Logan Ei:nmel 
321 Cha:: Pr:1rter 
l 7.S Logan B1.:.utor;,.;ick 
307 Kevin Carri-1an 
237 J"osl1 Edn':0nd5: 
241 Coley O'Brien 
394 1-::;; leb Meredi.rh 
304 Nathan Adkins 
23B f'at Fisher 
:~87 Brad BE:r.ty 
73 scott Gardner 
i.S7 Travis L~.:wis 
1'iffi~ Univtt-~sity 
liru.ve.r.sity oi f'indl,::;.}' 
Univ. of Illinoi=· 3.:- · 1,· <;C 
Uni'.T. r1.f Illinc,is .::-tr:. ~~h~,....:t•>"" 
TJniv. of Illinois at. Ch:i.·,:::i.ge: 
W::-1yn,?. St.<3 Le 
Hlllsdal~ C0ll~g~ 
Ferri..::: :::1:ate 
VW-P3.rkside 
Univ. <:if In,ji3r:.a;·,c.,1.:..s 
H,3ryville Univf.~rs:..ty 
Tiffin Dniversity 
Ferr is ::: t.a t~e 
1..m:s.t tacht'd 
unattached 
Un1versit't" c,f Findlsy 
Univ. c)f Illin(,is -::1t !':'hic.s.,;.o 
T)ni·v, of IndL11:a;-,·,11s 
Tiffin ~niversit)· 
Ma.ryv.r.lle C-:-:.i.vt'r-·s.i.ty 
U1liv. uf Jr1di3nap0Iis 
Tiffin Univer2·ity 
W3.yte .State 
Lc1l:.o?. Guperio::: 2.t3,te TJniv . 
Tiff.in Univ0rsity 
Sha\·tn.:':l'~ State 
l<\t!-r·ark::'.ldt 
Ro8er.t Mr.ix r is r.1ni v. 
LaY.e Scperior ::.tate UnJ_v. 
Univ. •:if Indi3na~,c,lis 
BE:th1=l Cc,llegf; (IN) 
F~)l)(-:r.t. M\)rr.5 s Ur;:;.'.". ; TL) 
Haryvillo2 University 
NaryvJ.11~ l"hi v~.r.si ty 
Univ. oi Illin,:,is at Ct1ic,:i91) 
Not.:rf; Darne College r_OE} 
L:d:e Superior 2-t3te TJniv. 
l)W-P<.Hk:?:idt 
l.i\lJ-t'a1:.k~lde 
t.ma.tr:ache'3. 
TJniv. ,:if IL .. inois at: C:h.:.,:"2qc 
Univ. of Illinois ac ''11~--"''~'""' 
Sha1,,mee SUd:.i?. 
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'I'i ff.in U=:.iv~::.::c::i. ty 
Tiffin i:..:,:.ivt::'rsity 
unattached 
un.:,.tta,:-hed 
Sh~wnee 3t3.te 
L-?.1:1?. su.r,e.ri.cn.· ft.ate 1.lnlv. 
Beth~i C0llege tIN) 
Bethe.2. ,:olleg-? ( IN) 
Lm-c:.ttached 
8-?::hel •::-olle9i?. i INl 
Hc,tre Dc1me Cvlle9e {Orn 
Bethel Co.lli?.9e (IN) 
1'.iffin. Uni'<iersity 
L.a.ke Sup~!:i('.t:: ;:}ta te Un.1.v. 
Tiffin University 
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He:tr-2 Dar:-£ Colle9e i0E) 
Univ. c•f J.ndi.an.z..ir,r:•lis 
UW-Pa!:1-::si.de 
Tiffin G::-Llv$;..n:it'} 
Nor.re .;:;:,.me C:olleg~ tOHi 
Univ. o:f IndJ.anapolis 
Ci?darville University 
Ror;.,::::i:t Mo.r1.is rJniv. {IL; 
2.S:S9.2 3:22/K 
::'.7 :O,L :~: .2.3/K 
27:(',~ .. 8 3:2J/K 
27:07.•1 3:23/.t~ 
?7:07.8 3:.25/K 
2"/: 08. 0 3: 24/K 
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27:2.1.8 ::S:24/K 
27:.L~.7 3:24/K 
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27: 3.5. 8 3: 21 /'r:.. 
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27:3~.: 3:2",'/:\ 
- :3<:-.:~ 3:'".:."1/Z 
27:4C.7 3:2fl/T< 
:.:7:41.? 3:??/K 
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27:4?.3 3:28/I-: 
:..7:50.S:i 3:~9/!': 
27:SJ.l 3:2·?/T< 
:27:52.2 3:'.?9/l< 
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